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Novita Prascilia, D0111065, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH 
KOTA SURAKARTA NOMOR: 3 TAHUN 1999 TENTANG 
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR (Studi Tentang Pengolahan Air Limbah 
di Semanggi), Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
Latar belakang penelitian ini berawal dari munculnya pencemaran air 
sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh pembuangan air limbah rumah 
tangga tanpa adanya pengolahan air limbah, melihat permasalahan ini maka 
PDAM melakukan pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem tertutup di 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Surakarta di Semanggi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah tangga Kota 
Surakarta di Semanggi. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah informan, dokumen dan arsip, dan gambar. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan adalah dengan analisi model interaktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam setiap 
proses perlu ditingkatkan dengan diadakannya pelatihan, komunikasi yang terjalin 
didalamnya berjalan cukup baik, pelaksanaan implementasi berjalan sesuai 
dengan prosedur kerja, dan tingkat kemiringan tanah menjadi permasalahan dalam 
implementasinya. 













Novita Prascilia, D0111065, IMPLEMENTATION REGULATION OF 
SURAKARTA CITY NUMBER: 3 OF 1999 ON WASTE MANAGEMENT 
(Study On Wastewater Treatment in Semanggi), Thesis, Department of 
Administration Study, Major of Public Administration, Faculty of Social and 
Political Science, University of Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
 
This research departed from the rise of river water pollution Solo caused by the 
disposal of domestic waste water in the absence of waste water treatment, see this 
problem, PDAM water treatment household waste with a closed system at the 
Wastewater Treatment Plant (IPAL) Surakarta in Semanggi. 
The objective of research was to find out how the implementation of the 
Wastewater Treatment Plant (IPAL) of households in the city of Surakarta in 
Semanggi. 
This type of study employed in this research was a descriptive qualitative 
research. The data sources used in this research was the informant, documents and 
archives, and images. Techniques of collecting data used were interview, 
observation, and documentation. The data analysis was conducted using an 
interactive model of analysis. 
From the result of research, that human resources in every process needs to be 
improved with training, the communication that in it went pretty well, 
implementation goes according to standart operating procedures, and the ground 
slope into the problems in its implementation 
Keywords: Implementation, Treatment, Wastewater, Off-site sanitation 
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